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Time'a bir cevap
23 H aziran 1961
tarih li Tim e der­
gisi Topkapı sara­
yı Hazine dairesin  
den bahseden bir 
yazı yayınlam ıştır. c YazanHalûk Y. Şehsuvaroğlu 1i F atih  Sultan  M ehmet, fethettiği  şehirde b ir Rum  katliâm ı mı yap­m ıştır? F a k a t yir­minci asrın  birin­
! Bu yazıda şöyle denilm ektedir: 
«H araç ve yağm a:
Osmanlı İm paratoru  Birinci Sul­
tan Selim e esrark eş olm asına rağ  
m en, m üsam ahasız denmesi sebep­
siz değildir ve bu inatçılığa İran  
seferinde ihtiyacı olm am ıştı. Tam  
116 gün kurnaz İran  Şahı kâh giz­
lenerek, kâh geriliyerek , geçtiği 
y erleri yer ile yeksan ediyordu. 
F ak at nihayet iki hüküm dar, şim­
di Türkiyenin doğusunda olan Çal 
di randa karşılaştılar. Osm anlIların  
silâhları, topları vard ı, Iran lılarm  
yoktu. 1514 deki bu savaşın sonun­
da 25.000 İran süvarisi m eydanda, 
ölü yatıyordu. Bilhassa Şah için 
bu m ağlûbiyet çok acı ve çok kü­
çük düşürücü idi. H ayatını kur­
tarm asına rağm en, yalnız en sev­
diği karısını değil, ayni zam anda, 
Tavus tahtını da teslim  etm eğe  
m ecbu r oldu. Bu tahtın üzerinde­
ki yakut vc züm rüt ve incilerin  
sayısını tam  olarak  kionse bilme­
m ektedir. Bugün bu taht, îstan- 
bulda Topkapı sarayında, aç göz­
lü Türk S ultan ların .n , altı asra  
yakın bir zam andan beri topladık­
ları yüzlerce kıym etli eşyanın a- 
rasında duruyor. T u ristler, bu hâ­
zineleri gördükleri halde, nadiren  
resim leri çekilm iştir.
İhtişam  ve işret:
Sultanların  süsleri için kullanı­
lan m adenler ve m ücevherlerin  
ekserisi dışarıdan gelirdi. Bu mu­
azzam koleksiyonun büyük bir 
kısmını Selimin yegâne oğlu Muh­
teşem Süleym an toplam ıştı. Süley­
man sağlı, sollu vezirlerin  kafala­
rını uçurm uş, h attâ kendi en kabi­
liyetli iki oğlunu da öldürtm üştü. 
K alan tek  oğlu sarhoş Selim , Bi­
rinci Cihan H arbinden sonra İm ­
p aratorlu k  yıkılıp M ustafa K em al, 
A tatü rk  Türkiyenin başına geçin- 
ciye kadar uzayan, ayyaş ve deje­
nere S u ltan lar serisinin ilki oldu. 
İm paratorluk  genişledikçe, K anu­
nî, zam anında Enderun halkı 5000 
kişiden daha fazla oldu. B u n lar, 
savaşlardan elde edilen eşyayı 
kıym etli bir hale getirm ek için 
u ğraşırlard ı. Ayni zam anda Sul­
tanların  oğullarına da ders v erir­
lerdi. Z ira h er genç Prensin taht­
la alâkası olm ıyan, en aşağı bir 
san’ata vakıf olm ası şarttı. Süley­
man fevkalâde bir kuyum cu idi. 
İkinci A bdülham it ince b ir m aran­
gozdu. D iğer S u ltan lar da h attat­
lık, tezhip ve m inyatür san’atla- 
rınra kabiliyet gösterm işlerdi.
Hâzinedeki m ü cevherler zevksiz 
ve şatafatlı olm asına rağm en p ar­
lak b ir ihtişam ı vard ır. S an ’atı bir 
yana bırakırsak , - asırlar boyunca  
ölüm ve ilkenceyi söyliyen büyü­
leyici bir havaya sahiptirler. Bun­
la r h araç ve yağm adan, binlerce  
kadın ve erkeğin doğrandığı, kız 
v e erkek çocukların  esarete götü­
rüldüğü harblerden alın m ışlard ır»  
Topkapı sarayı müzesinde, mün­
hasıran  T ü rk  san’at kollarını gös­
teren  m uhtelif seksiyonlar v a r­
dır. Bu seksiyonlarda T ürk ku­
m aşları, T ürk işlem eleri, T ürk çi­
nileri, T ürk cam  ve porselen işle­
ri, Türk güm üşleri ilh... görm ek  
m üm kündür. T ü rk  san ’atı hakkın­
da hüküm verm ek yetkisini ken­
dinde gören mühim bir derginin  
m u h arriri ezbere hüküm lerden  
kaçınm ak bütün bu seksiyonlarda  
dolaşm ak ve san.atım ız hakkında 
toplu b ir fikir edinm ek zahmetini 
ih tiy ar etm eli idi. Herkesin bildi­
ği gibi, Hazine dairesi T ürk san’a- 
tını ifade etm ez. B u rad a Osmanlı
sarayının zenginliği ve ihtişam ı 
gösterilir. B ir  çok v itrin ler muh­
telif m em leketlerden alınm ış ga­
nim etlerle  doludur. Ve Tim e der­
gisinin fotoğrafını koyduğu eşya­
dan bir kısmı da son devirlerde ve 
ikinci A bdülham it sarayında kul­
lanılm ış fincan zarflarıd ır.
Biz, hemen itiraf etm eliyiz ki, 
Hazine seksiyonu iyi b ir tasnif ve 
teşhire konulm am ıştır ve onun 
içindir ki, bazı yaban cılara  T ürk  
san’atı, T ürk işçiliği hakkında yan  
lış fik irler verm ektedir. Biz bura­
daki eşyanın tarihçelerin i tesbit 
etm ek ve bir kronolojik sıraya gö­
re bu eserleri teşhir edebilm ek ar­
zusunda idik, fakat bu sahada ça­
lışacak elem anlara sahip olam ayı­
şımız bu arzunun tahakkukuna  
mâni oldu. S aray  arşivinde eski 
Hazine d efterleri m evcu ttu r. On­
ların tetkiki ve bugünkü eserler­
le bu k ayıtlar arasında irtib atlar  
kurm ak suretiyle ve munzam ar­
şiv çalışm alariy le  Hâzinenin isim­
siz eşyalarını kıym etlendirm ek el­
bette mümkün olurdu. F ak at bu 
zahm ete kimse katlanm ak istem i­
yordu. Ç alışanlara da imkân veril­
m iyor. Tem enni edelim ki, günün 
birinde her türlü  hasetten  ve kü­
çük duygulardan uzak bir çalış­
ma zemini bulunabilir.
Şu hakikati de sözlerim ize ilâve  
etm eliyiz ki, Türk kuyum culuğu  
bazı garp m em leketlerindeki ku­
yum culuk seviyesine yükselem e- 
m iştir. F ak at bu da bir h akikattir 
ki, ganim et olarak  ele geçm iş eş­
ya, îstanbulda Sultanların  zevki­
ne göre kaba b ir şekle getirilm e­
m iştir. Hazine dairesinde T ürk  
zevkini belirten  öyle ince ve na­
dide p arça la r m ev cu ttu r ki, bun­
ları görm ek için inceden inceye  
tetk ik  etm ek lâzım dır.
Şimdi hasta yatağım da bütün o 
güzellikleri hayal ediyorum . Göz­
lerim in önüne X V I, X V II ,nci asır 
kaşıkları geliyor. A vrupa sarayla­
rında hüküm darlar e lleriy le  ye­
mek yerken T ürklerin  kullandık­
ları bu çeşitli kaşıkları ve zarif 
peşkirleri h atırlıyorum . N ecef ta ­
kım ları gözümün önünden geçi­
yor. Benzersiz teşbihleri parm ak­
larım ın arasında hissediyorum . 
H arblerde giyilen başlıkların  yu­
m uşaklığı, inceliği insana kan ve  
ölüm  m eydanlarından ziyade dü­
ğünlerin, eğlencelerin ferahlığını 
veriyor. A rafe tah tı... M uasır A v­
rupa hüküm darlarının bu kadar  
nefis taht üzerinde oturduklarını 
zannetm iyorum . B ağa ve sedef iş­
çiliğinin şaheser nüm unesi olan  
bu taht insana b ir bulut hafifliği 
veriyor.
M uharrir, Y avu z Sultan  Selim ­
den b ir iki sert ve haksız cüm le  
ile bahsediyor. Y avuz, yalnız T ürk  
lerin değil, beşeriyetin nadir ye­
tiştirdiği insanlardandır ve mu­
h a rr ir -ik in c i ‘ Sultan Mehmedin İs­
tanbul’un fethini anlatıyor. Bu fe­
tih, değil X V  inci yüzyılın, h attâ  
yaşadığımız devirlerin  insanlığına  
verilm iş en büyük b ir d erstir. O 
fetihteki tolerans, yabancı dinlere, 
yabancı san’at eserlerine karşı gös 
terilen  saygı T ürklerin  dünyaya  
verdikleri en büyük örnektir, ts- 
tanbulda H açlılar tarafından iş­
lenen cinayetlerin  h ikâyeleri tarih  
kitaplarını doldurm uştur. Ondan 
sonra gelen asırlard a Garp âle­
minde işlenen faciaları kim unut­
m uştur. Bütün bunları bırakalım : 
ikinci Dünya Harbinde Garp âle­
minin m edeniyet kisvesi altında  
yapm adığı şey mi kalm ıştır.
ci yarısında b ir Y ahudi katliâm ı­
na şahit olm adık mı? ve bugün­
lerd e bunun m ahkem esini takip
etm iyor m uyuz?
M uharrir Osmanlı hüküm darla­
rı hakkında zalim  ve dejenere gi­
bi h ü k ü ttler verm iş ve arkasın­
dan da yine b un lar içinde h atta t­
lar, m arangozlar yetişm iştir de­
m ekten de kendini alam am ıştır. 
Osmanlı hanedanı, şairler, musiki­
şinaslar, h a tta tla r , ressam lar ye­
tiştirm iş b ir hanedandır. M uhar­
rir , ikinci Selim den başlıyan de- 
jenere.san.sm Birinci Dünya H ar- 
binden sonraya kadar devam  etti­
ğini ve bu harb sonunda T ürkiye­
nin Büyük A tatü rk  tarafından  
kurtarıldığını yazm aktadır.
Türkiyenin kurtuluşu mevzuun- 
daki hakikate teşekkür ederiz. F a ­
kat hatırlıyoruz ki ayni dergi bir 
zam anlar A tatü rk  hakkında kötü  
bir n eşriyat yapm ıştı.
Hazine dairesindeki b ir kupa ile  
iki üç fincan zarfının fotoğrafım  
koyup T ürk san’atı hakkında k at’i 
hüküm ler ileri sürm ek isabetli bir 
h arek et değildir. Bizim  san’atım ız  
hakkında Çok garazk âr neşriyat 
yapılm ış ve T ü rk  san ’atı diye *bir 
san’at kolunun kabulü bile isten- j 
m em işti. F ak at yine G arplı otori­
te le r  büyük eserler neşrederek  
böyle bir san’atın v a r  olduğunu is­
p at etm işlerdir.
Zam an zam an bazı yabancı der­
gilerin m üm essilleri (Şu  kadar ti­
rajım ız v ar. T ürkiye hakkında pro  
paganda yapacağız. M üzeleriniz­
den resim  çekm eğe m üsaade edi­
niz) diye çeşitli m akam lara m ü ra­
c a a tla r  yap ıy o rlar ve m üzelere  
gelip «Bağdat köşküne nargile­
le r koyalım , harem  dairesinde pa­
dişahların kaç karılı olduğunu gös 
terelim » gibi tek liflerle  fotoğraf­
la r  a lıyorlar. Hazine dairesinde 
de barbarlığım ızı iddia etm eğe v e­
sileler bulm ağa çalışıy o rlar. Bun­
ları turizm  propagandası zanne­
den ve m üzeleri bu zanları ile mü 
tem adiyen tazyik  altında tutan  
cnüesseseiere T im e v e  L ife  m ec­
m ualarının  adı geçen son sayıları­
nı tavsiye ederim . Lütfen  bu işle­
ri m üzelere b ıraksınlar ve beyhu­
de İsrarlardan  vazgeçsinler.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
